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Ia yang mengalahkan sejuta musuh dalam peperangan tidak 
disebut yang terunggul diantara para pemenang perang, 
sebaliknya  iya yang mengalahkan diri sendiri, sesungguh 
disebut yang terunggul diantara para pemenang 
( DHAMMAPADA SAHASSAVAGA  Syair 103 ) 
 
Sesipit-sipitnya mata pasti akan dapat melihat dengan  jelasnya dunia 
Selama-lamanya saya berusaha pasti akan selasai pada akhirnya juga 
( Siggit Dermawan) 
 
Pada saat seseorang melihat  secara bijaksana, bahwa segala bentukan 
adalah tidak kekal, ia akan jenuh dengan derita, kejenuhan pada derita itu 
adalah jalan yang suci 
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Musik merupakan satu dari sekian banyak sarana komunikasi karena dengan 
musik seseorang bisa menyampaikan pesan yang ada dalam dirinya untuk orang lain 
melalui karya yang dipadukan dengan musik yaitu sebuah lagu. Sebuah lagu di 
dalamnya bisa berisi ide, gagasan, perasaan dari pembuat lagu bisa juga dalam sebuah 
lagu berisikan sebuah kritikan terhadap pemerintah, masyarakat dan lain-lain. 
Seseorang dalam pembuatan lagu juga melihat realitas sosial yang ada dalam 
kehidupan sehari-hari seperti dalam hal ini group band jamrud yang mengambil ide 
tentang gaya hidup perempuan hal itu dijadikan sebuah lagu yang berjudul Putri, lagu 
itu diciptakan agar menggambarkan realita yang ada di masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup perempuan 
dan makna keseluruhan yang terkandung pada lirik lagu Putri. Lirik lagu Putri 
kemudian dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis Teun A Vand Dijk 
untuk menganalisis keseluruhan dari lirik lagu Putri dari Teks, Kognisi Sosial dan 
juga Kontek Sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
jenis diskriptif 
 Berdasarkan analisis data ini menjelaskan bahwa gaya hidup yang dilakukan 
oleh remaja perempuan yang menganut budaya kebarat-baratan seperti ke diskotik 
dan lain sebagainya. Pada intinya gaya hidup seorang perempuan yang digambarkan 
dalam lagu Putri tidak baik dan tidak sesuai dengan realitas sosial dalam lingkungan 
yang ada dan juga pada generasi muda khususnya juga perempuan harus bisa 
menjaga dirinya dan bergaya hidup yang sesuai. 
 
Kata Kunci : Analisis Wacana Kritis, Musik, Perempuan, Gaya Hidup 





     Music is one of the many means of communication because with music one 
can convey messages that are in him for others through works combined with music, 
namely a song. A song in it can contain ideas, ideas, feelings from songwriters can 
also in a song containing a criticism of the government, society and others. Someone 
in songwriting also sees the social reality that exists in everyday life as in this case 
the emerald band that took the idea of women's lifestyle was made into a song entitled 
Putri, the song was created to describe the reality in society. 
 
  This study aims to find out how women's lifestyles and the overall meaning 
contained in Putri's lyrics. Putri's lyrics were then analyzed using Teun A Vand Dijk's 
critical discourse analysis method to analyze the whole of Putri's lyrics from the Text, 
Social Cognition and Social Context. The method used is a qualitative approach with 
descriptive types  
Based on this data analysis, it explains that lifestyle is carried out by young 
women who embrace westernized cultures such as to discotheques and so on. In 
essence, the life style of a woman depicted in Putri's song is not good and does not 
match the social reality in the existing environment and also in the younger 
generation especially women, they must be able to maintain themselves and the 
appropriate lifestyle. 
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